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Teruel 11 de Noviembre 1932 
C osas del campo 
Hemos consiénadovarias ve-
ces nuestra disconformidad con 
la Ley de bases de la Reforma. 
agraria convencidos de cjue no j 
soluciona nada en nuestra pro- \ 
vincia. 
Esta independencia de juicio 
nos acredita para decir, cfue lie-
mos leído el Proyecto sobre 
arrendamientos de fincas rús-
ticas y nos parece una cosa" 
muy distinta. 
Es un Proyecto racional, lo- j 
gico, demócrata, justo, profun- | 
damente republicano, y ceñido | 
a un realismo indiscutible. Sin < 
tanto ruido, ni tantas cintas y | 
cascabeles como la Ley famosa : 
de la Reforma agraria, será el 
c(ue produzca la verdadera i 
transformación de la propie-
dad. 
Principia el Proyecto impo-
niendo el contrato escrito para 
los arrendamientos, rompien-
do con la tradición más favo-
rable al propietario c(ue al co-
lono. 
Fija en seis años el plazo 
mínimo del arriendo, prorro-
gable por otros seis sí el dueño 
no quiere la finca para culti-
varla él. 
Sanciona con dureza al due-
ño q[ue alegue aquella excep-
ción y luego no la cumpla. 
Limita el derecho del propie-
tario a no cobrar rento mayor 
que el que lleve la finca como 
líquido imponible. 
Declara expropiables todas 
las fincas en favor del que 
ofrezca un ¿ 5 por 100 más de 
tributación. 
E n caso de venta concede al 
colono el derecKo de tanteo y 
proKibe los subarriendos. 
Termina invitando a los pro-
pietarios que no cultivan, a 
vender la tierra a los colonos, 
eximiendo por un plazo de 12 
años estas escrituras de los im-
puestos de Timbre y Derechos 
Reales y reduciendo a la mitad 
los honorarios de notarios y re-
gistradores. 
Estas son las principales ca-
racterísticas del Proyecto, que 
acabará con los latifundios y 
el absentismo, haciendo en po-
cos años la tierra del cultiva-
dor, que es lo que debe ser. 
La evolución dañará a los 
propietarios absentistas, pero 
habrán de reconocer y confe-
sar que en la mayor parte de 
los casos son las víctimas de su 
culpa. 
Teruel hacejs años... 
E s nombiado ayudante mayoi 
del Regimiento de Tetuán, el joven 
capitán don Emilio Correas. 
— A 275pesetas asciende lo re-
caudado en limoio en la función 
celebrada en el Teatto Piincrpal 
a benéf i co de los perjudicados en 
las inundaciones de Málaga, Hues-
ca y Teruel. 
— Se nombra Juez municipal, al 
abogado don Brauho Gómez-Cor-
dobés, ex-decano de este Colegio. 
— Para presenciar el eclipse de 
sol, se reúnen en la Glorieta los 
alumnos del Instituto. 
— La temperatura mínima que 
maica el termómetro es de 5'4. 
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Para las personas delicadas y de buen gusto 
Jamón superior de la sierra 
Huevos frescos todos los días 
También encontrareis en esta casa el mejor 
vino de mesa clarete, 15 grados. 
R a m ó n y Ca ja l , n ú m . 7 
i L e r n a J t uevo gobernador 
Ha tomado posesión del Go-
bierno de nuestra provincia 
don Ceferino Palència Tubau. 
Personalmente lleva dos ape-
llidos ilustres en el campo de 
las letras, más noble que el de 
la sangre. Políticamente figura 
en el partido republicano radi-
cal-socialista. 
Si inspira sus actos de go-
bierno en el sentir de sus co-
rreligionarios de la provincia, j 
ya sabemos el menú que le van • 
a servir todos los días: un ra-
dical para desayuno, otro a 
medio día y otro por la noche. 
Mala comida y poco digestiva. 
Sí, por el contrario, inspira; 
su proceder en un elevado espí-
ritü republicano y lleva la bar- j 
ca noble, sereno y austero, por • 
los derroteros que señalan la! 
democracia y la justicia, enal- \ 
teciendo e! régimen republica-
no, merecerá nuestra conside-
ración y admiración, aunque 
sea y haga política radical-so-
cialista. 
Damos la bienvenida a don 
Ceferino Palència Tubau, le 
deseamos suerte en su gestión 
v nos alegraríamos que nom-
bres de tan agradables recuer-
dos en la historia de la litera-
tura patria, lo fueran mañana 
lo mismo de la República es-
pañola. 
Bl domingo, en el banquete al 
señor Feced, don Gregorio Vilate-
la se despachó a su gusto, zahirien-
do y molestando a los elementos 
extraños al partido político a que 
pertenece. Así consiguió dos co-
sas, perturbar la digestión a los ra-
dicales que asistieron en honor del 
señor Feced, sin preveer lo que ha-
bía de suceder y empañar el brillo 
del homenaje al compañero. 
Como es costumbre en don Gre-
gorio, hizo la Historia que convenía 
a su retrato, pero como siempre. 
lo que le libró de las vigilancias y 
riesgos que se producían en todas 
las tentativas revolucionarias. 
Todo esto nó quiere decir que el 
que íué prostituto con la Monar-
quía, no pueda ser republicano y 
buen republicano, que de los arre-
pentidos es el reino de los Cielos y 
a este propósito no olvidaremos 
nunca a una bellísima dama que co-
nocimos, sacada por el destino de 
una casa pública, para ser en la 
suya modelo de esposas, de seño-
ras y de madres, la que no puso 
En eí Círculo de Recreo 
Turoíense 
Por premuras de espacio dejamos 
de consignar en nuestro pasado 
número, el acierto que acompañó 
al popularísimo «maitre» don A l -
fonso Pérez, concesionario del 
Aragón Hote!, en el banquete-ho-
menaje que amigos particulares y 
políticos dedicaron a „don Ramón 
Feced. 
El menú, selectísimo y abundan-
te, hizo honor a la bien ganada fa-
ma del señor Pérez, que recibió 
inequívocas muestras de ello por 
parte de varios asisterites, así como 
y antiestético—le saca de sus casi-
llas no es una novedad precisamen-
te; es algo tan rancio, tan históri-
co—y no nos referimos a su repu-
blicanismo—que ninguno de sus 
ínfimos se atreverá a desmentir. 
Decíamos simplemente que don Pe-
dro Fabre con el fútil pretexto de 
cantar pretendidas virtudes del se-
ñor Pomares Monleón, —también 
desautorizado por el partido Radi-
cal—hace gala de süs dotes de po-
lemista y c orea a la plebe en sus 
embustes y en sus envidias. No nos 
importa cuanto de nosotros puedan 
escribir personas de 'tan relajada 
moral política cómo el señor Fabre 
y menos aún esa sarta de estupide-
ces que nos dedica en «República». 
Sin embargo y aunque persuadidos 
innumerables plácemes por la pro-
, , . ,. • i i j - i i , A*, de que le honramos dedicándole fusión de vinos y licores, todos de ,1 ^ ^ c , . , 
i i n A f - ^ s Á a w ; unas líneas, se nos ocurre decirle excelente marca, que olrecio a los ' 
al que dejo de ser nuestro correli-
gionario precisamente por decisión 
nuestra, que estamos contentísimos 
comensales. 
Sería injusto silenciar el esmera-
do servicio de camareros y el ím-
probo trabajo que supone atender 
con acierto a público tan numeroso 
como el que acudió el domingo al 
homenaje a don Ramón Feced. Si 
bien algunos de esos camareros 
eran de Valencia, no creemos opor 
tuno negarles un aplauso a los que 
en Teruel y al servicio de don A l -
fonso Pérez, colocan muy alto el 
pabellón de la clase y supieron ese 
día cumplir como buenos. 
z 
Se necesita para ultrama 
tinos, Joaquín Costa, 16, 
SASTRERIA 
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Emilio Cn rarzaran 
Participa a su numerosa clien-
tela haber trasladado este es-
tablecimiento a la calle del 
Venerable Francés de Aranda, 
número 3 
exhibió la fotografía de medio cuer- j nunca límite a sus sacrificios, la 
po; se retrata como lo hacen los que atesoró todas las virtudes y 
cojos, ocultando las piernas. Para siempre que aplaudían sus actos, 
el señor Vilatela la Historia política contestaba bajando los ojos; todo 
de España principia el 13 de sep-' será poco para que los míos perdo-
tiembre de ÍQ257 aquel día que don nen mis pecados y me consideren 
Miguel dió la patada a todos los , digna de ellos. 
caciquillos de la antigua Monar- Aprenda el señor Vilatela de esta 
quía, entre los cuales era figura mujer; deje de ser en política el 
preeminente como representante de eterno descentrado, bien que se 
Alba el señor Vilatela. haga republicano y ojalá lo sea coa 
Cambie don Gregorio el disco; más seriedad y constancia que íué 
ese es bueno y puede pasarse en monárquico, pero no censure, ni se 
Chinchón o Vitigudino, pero en meta, ni ofenda a los que fueron de 
Teruel no; aquí nos conocemos to nacimiento, por que entre él y és-
dos y recordamos perfectamente tos, habrá siempre la eterna diíe-
como el señor Vilatela, monárquico rencia que separa a la mujer públi-
Albista, en tan buena relación en- ca arrepentida de las otras, más bu-
fonees con sus correligionarios los mildes si cabe, más modestas si se 
demás liberales como ahora lo esté quiere, pero que guardaron intangi-
con los radicales, recorrió la pro. ble en el sagrario de su pecho la 
vincia durante muchos años , PROS- honestidad republicana. * 
TITU/ENDO las conciencias com-1 , 
prando votos, para Barón en Alca-
ñiz, para Velasco en Albarracín, 
para Royo y Casanova en Valde-1 ^ \ " f * T T T l i J - l C l 
rrobres y Teruel y para Santa-En-< X * X V * . 
gracia en Mora de Rubielos, lo que 
hacía con tanta fe y entusiasmo. 
Bol. l u á n u a u t í s i a D o l é a 
ARTE EN PIEDRA 
Ramdii i [alai É M O 37 
>(al leeimientos í o s Je í üíralW 
Estancos.—Los de las calles de 
la Democracia, Arrabal y Ovalo: 
Farmacias.—Las de Luis López 
Pomar y Joaquín Ubeda. 
Panaderías.—Las de Bautista San 
Juan y José Torres. 
h ra 
Vinos y Coñac 
y 
Más de doscientos años de existencia. Propietat 
ría de los dos tercios del MacKarnudo. Los viñe^ 
dos más renombrados de la región andaluza. 
-tríela s; mpre Coñac Domecq 
No sabíamos que al partido repu-
como ahora pone por la causa re- blicano radical de Teruel le cabía 
publicana. | ia gran suerte de recibir con sonri-
7 no olvide el diputado radical! Sas cuantas ofensas le vinieran a la 
socialista, que la PROSTITUCION, | mente a los ciudadanos agresivos, 
lo mismo en el orden político que j n\ que llegado el caso de compro-
en el social, no admite grados; es 1 bar una calumnia no le asistiera el 
un concepto absoluto; lo mismo da derecho a defenderse. jMalhadada 
haberse entregado a ayuntamientos ignorancia nuesíral Así debe de 
ilícitos un año , que diez años, tanto 1 seri en efecto, por cuanto uno y 
monta, haber dejado la vida impú -1 otro día hemos venido sufriendo 
dica a los 25 años que a los 40; lo \ \as caricias de nuestros amigos, y 
triste es haberlo sido; la conciencia uno y Otro día. ante nuestro in-
social no distingue de clases ni comprensrble silencio, se acrecen-
tiempos; para ella no hay más que taban de tal modo que con cual-
dos seres, los que convivieron en quíer pretexto, con el más fútil pre-
casas de lenocinio y los que no pa- text0r hacía su aparición el insulto, 
saron por ellas y don Gregorio fué ei apóstrofe, la amenaza en fin, 
un pupilo distinguido del burdel de s¡n tasa n¡ medida. No era ya la 
la Monarquía. iucha p0iít¡Ca la que llegaba hasta 
Es cierto que cuando el año 1923 nosotros. Era una persecución odio-
Primo de Rivera barrió a los políti- sa, embustera, que pretendía balva-
cos de entonces y especialmente a guardiarse invocando un reoubli 
los albistas, el señor Vilatela el 11 canismo sin mácula. Y en el hagor j a f 
de Febrero de 1924, ya vino a co- de la lucha en que nosotros reci-
mer al Centro Radical, lo que no bíamos las lanzadas con ejemp'ar 
tiene gran mérito después de haber estoicismo, percibíase el clamoreo 
sido echado de la casa que servía de los impugnadores que en uso i 
y menos si no se pierde de vista, perfectisimo de un derecho podían : 
que supo armonizar las comidas decir en la mayor impunidad «no 
con los republicanos, con las me- quisimos, ni querremos j amás , ser 
riendas en Royuela con las autori- políticamente pasto de las aiíma 
dades de todos los órdenes repre- ñas». Esto escribió con sin igual 
sentantes de "la odiosa Dictadura, naturalidad y displicència don Pe-
dro Fabre, aprovechando el albor 
de dirigir una emocionada epístola 
a su buen amigo el ex gobernador 
de Teruel señor Pomares Monleón. 
Nosotros creíamos que aquello 
que se distingue con el dictado de 
alimaña, era un anima! da ni io y 
asqueroso: la zorra, p <x ej m 
Pero no debe de ser así, porqu. 
don Pedro Fabre, el conspicuo y 
austero republicano don Pedro Fa-
bre, hace patente su mal humor en 
«República» de ayer por nuestro 
imperdonable atrevimiento en con 
testarle en «una talla, en un tono y 
en un carácter» impropio de perso-
nas bien educadas. 7 lo que a don 
Pedro Fabre—perdón por lo de Pe-
con su ausencia valiosa en las filas 
radicales y que desde la fecha me-
morable de su expulsión, desapa- , 
recieron las intrign -, las malque-
rencias interesadas y hasta cierto 
tufillo de endiosamiento que como 
carroña pútrida deshacía el en-
canto y l / a rmon ía del sagrado lu-
gar de nuestras convicciones polí-
nicas ¿Vpn ustedes que futesa? 
Pues con serlo, ha inspirado a 
don Pedro Fabre de tal manera, 
que este señor, haciendo alarde de 
un estilo y de un ingenio nada co-
munes nos endosa que nuestro es-
crito, el escrito de «un valiente, pe-
ro oculto escribidor, (seguimos con-
fesando nuestra ignorancia: no ha-
bíamos leído nunca tal acepción) es 
un escrito de ataque personal, (po-
nemos la mano sobre el corazón 
para jurar que escribíamos política-
mente) bajo y amargo que ha lo-
grado insultarle', pero no ofender-
le. A continuación hace uso de la 
tan socorrida sentencia de que no 
ofende el que quiere, etc. Y más 
adelante ¡oh señores nuestros lo 
que dice más adelante don Pedro 
Fabrel Figúrense que pone en los 
puntos de nuestra modesta pluma 
«una amenaza de tipo hampón y 
flamenco que le mueve a risa y que 
cree iría mejor a aquellos chulos de 
plante (esto huele a saínete) que en 
otro tiempo peinaban panitoros y 
vestían chaquetilla y pantalón bom-
bacho». ¡Sacrílegol ¡Tratar de esta 
manera a nuestros gloriosos ascen-
dientes! ¡Es así como entiende us-
ted el respetof ¡Es así como debe 
tratarse a los pobrecitos muertosl 
Merecía unos cachetes. 
Don Pedro Fabre asegura que no 
fué expulsado del Partido Radical. 
Ni que decir tiene que es una afir-
mación gratuita. Fué expulsado, 
síígún podemos acreditar, lo qus 
ao impide que continúe u ufruc-
¡uando de unos cargòs que debe H1 
Partido que ron umín S-MV comba' 
. ¿3tica ju-sái •> T -a peregrina? 
Allá él con su conciencia, pero que 
no aplauda la decisión de un señor 
que dimite e! cargo por haberle 
desautorizado e! organismo a que 
pertenecía. Y respecto a lo de hom-
bre definido, efecti amenté, e<í un 
hombre bien definido, un ególatra, 
que por nosotros puede seguir sien-
do amigo de don Manuel Pomares, 
¡iquiera sea porque éste'> al perdo-rico, pues nos hemos enterado que 
un perico es un chisme repugnante {nar la multa, justificó la colocación 
r 3 € * € 
Muebles 
iiaias Manas 
ï Caial 41 al 45 (ante Sao JoanHEiE 
ftADÏCAt 
de una placa, a su nombre, en el 
pueblo de Camarena. 
7 don Pedro Fabre, que según 
él es «un diablo republicano, siem-
pre mal avenido con las cosas sa-
gradas», termina afirmando que 
«no atiende por frigio, logrero, ni 
arrivista». Que don Pedro Fabre 
«no es un hombre muy hombre, 
sino simplemente «un hombre»(con 
letras mayúsculas) que tiene el sexo 
bien definido». ¡Qué ganas de sa-
car las cosas de quicio! ¿Quién ha 
dicho que don Pedro Fabre no tie-
ne el sexo bien definido? 
Ya al final de nuestro escrito una 
duda nos asalta. ¿No querrá don 
Pedro Fabre darse a conocer en el 
mundo de las letras y de la política 
y por ello dá muestras en «Repúbli-
ca» de tan extensa como cómica 
indignación? ¡Quién sabel 
Para terminar. EL RADICAL no es 
una vitrina en que se exhiban nom-
bres más o menos preclaros. Es un 
periódico político que publica, sin 
firma o con ella, cuantos trabajos 
tiene por conveniente, trabajos 
dignos, claro está. Lo que no quie-
re decir que ampare el ánónimo. 
Todo lo contrario. Responde en to-
do momento de sus actos y si don 
Pedro Fabre desea saber quienes 
son los inspiradores de los escritos 
que ocupan sus columnas, fácil le 
será averiguarlo. Lo que ocurre es 
que estamos ayunos de petulancia 
y no queremos lanzar a los cuatro 
vientos nombres que a nadie im-
portan, ya que los tiemp s ventu-
rosos en que vivimos ant* p men la 
idea a la personalidad. Pero ¿res-
ponder por lo que se escriba? ¡Qué 
puda cabel 
Necrológicas 
Hoy ha sido conducida a su últi-
ma morada la virtuosa señora doña 
Carmen Pérez Dobón, viuda de 
Jordán . 
Reciba su familia nuestro más 
sincero pésame. 
E s p e c t á c u l o s 
TEATRO MARIN 
Ayer se proyectó la bonita pelí-
cula «Sendas traicioneras». 
Mañana sábado debutará la com-
pañía lírica que dirige el maestro 
Serrano, en la que figuran los emi--
nentes cantantes, Vicente Sempere, 
Cora Raga, Amparito Martínez y 
Margarita Ponce, que estrenarán 
la obra éxito de la temporada. Ka-
tiuska y otras. 
También nos obsequiará la em-
presa de este Teatro el día 14, con 
^ la sensacional invención artística y 
i científica de este siglo, del profesor 
Maurice Martenot, el que por el 
solo movimiento de las manos en 
el espacio, ejecuta las más difíciles 
y selectas composiciones musica-
les. 
PROGRAMA 
Durante la ejecución del mismo, 
explicación artística y científica de 
este instrumento. 
PRIMERA PARTE 
Coral, Bach. 
Melodía, Gluck. 
Canto Hebreo, armonizado por 
Pauer. 
Canto Hindú, R. Korsacow. 
Cantos Rusos, Lalo. 
Largo, Haendel. 
Dos Valses, Brahms. 
Danza Oriental (Sherazade), R. 
Korsakoff. 
SEGUNDA PARTE 
Suite, (Preludio, Minuetto, La-
mento, Napolitana,) Caix DJherve-
lois, 
Minuetto, Beethoven. 
Vals (El canario), Mozart. 
Canción de Solveig, Grieg. 
La mañana, Grieg. 
Centelleo, Florent Schmitt. 
Melodías populares. 
(Ejemplos de nuevas sonoridades 
sobre fragmentos de obras popula-
res modernas y melodías orientales 
y occidentales.) 
DE INTERES PARA LOS 
ABONADOS 
- 'I 
La Empresa reservará hasta ma- Í 
ñaña sábado a las doce las locali-1 
dades de los abonos anteriores. 
PARISIANA 
Para el domingo está anunciada 
la estupenda y formidable película 
totalmente hablada en esp ñol , pe-
lícula toda llena de una gran hilari-
dad, «Estrellados», en la que admi-
raremos al «as» de los cómicos Bus-
ter Keaton (Pamplinas). 
Completará el programa una có-
mica de dibujos. 
Bolsa de Madrid 
S E R V I C I O I N F O R M A T I V O D E L 
B a n c o de A r a g ó n 
SUCURSAL DE TERUEL 
F O N D O S P U B L I C O S CAMBIOS 
Deuda perpetua 4 por 100 interior . 
» exterior 4 por 100 . . . . 
Bo os oro de Tesorería 6 por 100 . 
Deuda amortizable 3 por 100 1928 
4 por 100 1928 con 
4 por 100 1928 sin 
4 Va por 100 1928 . 
ferroviaria 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 . . 
4 ^ por 100 . 
C É D U L A S 
1917 
1920 . 
1927 con 
1927 sin 
1926 . 
1929 . 
Banco Hipotecario de España 4 por 100 
de 
» 5 por 1 )0 
» » 5 Va por 100 . . . . 
» » 6 por 100 
Crédito Local 5 VÍ por 100 . . . . 
» » 6 por 100 
» » interprovinciales 5 por 100. 
» » » 6 por 100. 
A C C I O N E S 
Pesetas. 
Banco de España 
» Hipotecario de España . . . . 
» Español del Río de la Plata . . 
» Banco Central , . , . 
C. H A. D. E. S 
C o m p a ñ í a Arrendataria de Tabacos 
» » de Pe t ró leos 
F. C. Norte Pesetas. 
F. C. Madrid Zaragoza-Alicante . , . . Pesetas. 
Sociedad General Azucarera, ordinarias 
Unión Española-de Explosivos . . . . Pesetas. 
Minas del Rif, portador 
Telefónicas, preferentes 
» ordinarias 
R E P R E S E N T A N T E : 
su calidad 
Ricardo Maícas Garza rá iv 
O B L I G A C I O N E S 
Ayuntamiento de Teruel 6 por 100 . . . 
Trasat lánt ica 6 por 100 1920 
» 6 por 100 1922 
C. H . A. D . E. S. 6 por 100 
Sociedad General Azucarera, ordinarias . 
Saltos del Alberche 6 por 100 
F. C. Central de Aragón 4 por 100 , . . 
F. C. Norte 3 por 100 
F. C. Madrid-Zaragoza-Alicante 3 por 100 Pesetas. 
M O N E D A E X T R A N J E R A 
Francos. . . 
» Belgas 
» Suizos 
Libras . . . 
Liras. . . . 
Dollars . . . 
Reichsmark . 
M E R C A D O L O C A L DE Z A R A G O Z A 
Acc. Banco de Aragón liberadas. . . . 
» » » 60 por 100 desemb.0 
» Eléctr icas Reunidas 
» » » n u e v a s . . . . 
» Industrial Qu ímica 
Minas y F. C de Utrillas 
Acc. «La Zaragozana» 
Pesetas. 
Pesetas. 
O B L I G A C I O N E S 
M . y Fundiciones del Ebro . . . . . 
Ayuntamiento de Zaragoza 4 por 100 . 
5 por 100 
» » 
Cementos Zaragoza 
Industrial Q u í m i - a 
F. C. S á d a b a a Gallur 
La C o m p a ñ í a del Gas 
6 por 100 
6 por 100 
6 por 100 
7 por 100 
64,00 
79.00 
204.50 
69,40 
72,50 
78,00 
84,00 
84 50 
90.00 
82,60 
94.25 
9i,90 
00,00 
90,30 
81 00 
80'75 
82.50 
00 00 
95,35 
68,00 
75.00 
00.00 
85 85 
515,00 
298.00 
80,00 
78,00 
384 00 
181 00 
00.00 
216,50 
167,50 
43 50 
585,00 
250 00 
101.25 
103,00 
93 00 
00,00 
00,00 
00 00 
00,00 
00,00 
00 00 
00,00 
234,00 
48 00 
169,90 
235,90 
40 35 
62,55 
12,24 
2 895 
164,00 
620,00 
162,00 
530,00 
7íS,00 
60,00 
750,00 
00 00 
73,50 
83.« 0 
100 50 
103.00 
99.00 
79 00 
102,00 
Anuncie en «Eí Radical» 
SiqmeíiJo L eoslumiré eslaklecida en años anteriores 
M e d i a 
líquida todos sus artículos, 
por inventario 
e c í o f J e i a l J o , « o l o Latfa (¡n J 
m m DE SOCIEDAD 
e ine§ 
N O C O N F U N D I R S E 
a § f i e d l a s 
(Antes San Juan) 
VIAJEROS 
De Sarrión llegó nuestro particu 
lar amigo don Juan José Blasco 
secretario de aquel Ayuntamiento 
- Saludamos a don Miguel Cor-
tés; presidente del Centro Radical 
de Cubla. 
— Pasó un día entre nosotros el 
gran republicano capitán Domingo. 
A L A RECIPROCA 
En atento B. L. M . nos participa 
la toma de posesión de su cargo 
don Ildefonso Blanco Monillo, pri-
mer jefe de la Comandancia de la 
Guardia civil de Teruel. 
Muy agradecidos a su ofreci-
miento y sabe quedamos a recipro-
cidad. 
Merca Jo Je ALasfos 
Precios que rigen en eí 
día de hoy 
is 
A c e i t e . . . . litro 
\ r roz corriente . kilo 
» Coreli . . » 
» Matizado. » 
» Bomba. . » 
Azúcar. . . . » 
Café Torrefacto. » 
» natural . . ° » 
Judías Barco. . » 
» Pinet . , » 
» Bolos. . » 
» del Pilar . » 
Garbanzos í.* . » 
» 2.a . » 
» 3.° . » 
Chorizos . . . doc." 
Bacalao. . . . kilo 
Sardinas . . . lata 
» decuba, doc." 
Jamón . . . . kilo 
Manteca Vaca . » 
» Cerdo. » 
Huevos. . . . doc." 
Gallinas . . . una 
Jabón corriente. kilo 
» Lagarto. . » 
Patatas. . . . » 
Acelgas. . . 
Borraja. . . 
Escarola . . 
Lechuga . . 
Judías tiernas. 
Coles . . -
VERDURAS 
manj0 15, 
» 
» 
kilo 
una 
15, 
15, 
Uli ros y Bewslas 
De cuantas produccio-
nes científicas o litera-
rías, se nos remitan dos 
ejemplares, h a r e m o s 
un estudio o juicio cri-
tico, en nuestra sección 
de Bibliografía 
Merluza . 
Sardina. . 
Salmonete. 
Besugo. . 
Luz . . . 
Voladores. 
Calamares. 
PESCADO 
kilo 
» 
CARNES-lanares 
Carnero. 
Cordero. 
Cabrito. 
Oveja . 
CARNES-cerda 
Lomo . . . 
Magra. . . 
Costilla. . . 
Tocino entrvd.0 
» blanco 
CARNES-vacuho 
Ternera 1.a . . » 
» 2.a . . » 
» 3.a . . » 
4.a 
FRUTAS 
Manzanas. . . » 
Uva moscatel. . » 
» planta. . . » 
Peras . . . . » 
Melocotones. . » 
Plátanos . . . d o c ' 
Tomates . . . kilo 
Pimientos colo-
rados . . . » 
Cimientos ver-
des . . . . » 
2/00 
0'<55 
roo 
O'80 
1'60 
1^50 
9 ' 00 
12'00 
1'60 
O'QO 
V 2 0 
1'60 
2'40 
2 '00 
1'80 
3 '00 
l'BO 
1'80 
0 '50 
15'00 
lO'OO 
3'50 
3 0 0 
9 ' 00 
1'20 
1^30 
0'20 
10 y 5 
10 y 5 
10 y 5 
OO'OO 
0'40 
10 y 5 
S'OO 
l'OO 
5 '00 
3 '00 
3 '00 
2'50 
5 '00 
4 '00 
4 '00 
4 '00 
3 '60 
6 '00 
5 '00 
4 '00 
3 '60 
2-80 
5'40 
5^00 
4 '00 
3'00 
0 ' 60 
1'20 
0 '50 
0 '70 
O'OO 
2'50 
0'40 
0 '60 
0,40 
ï Según datos facilitados en el Ir\s 
tituto Meteorológico, la temperatu, 
ra máxima de ayer fué de l i ' 8 v 
a mínima de hoy de 6'3 bajo cero 
Viento: N . 
Presión: 683 '1. 
Lluvia: 4,8. 
PERDIDA. - Se gratificará eSl 
pléndidamente a quien entregue ^ 
esta Administración un reloj de pi¿ 
sera de caballero, extraviado en la 
Plaza de Carlos Castel o calles ad. 
yacentes. Se trata de un recuerdo 
de lamilla, 
VENTA de mostrador y estante-
ría madera, para comercio. Buenas 
condiciones. 
Muy importante 
A los efectos de Ad-
ministración, entién-
dese, que todos aque-
llos correligionarios y 
amigos que recibieren 
el periódico y no lo 
devuelvan, quedan co 
mo suscriptores. 
Lea usted 
E l Radical 
(BRlllrBami¿re-Ri«ra) 
E D I C I Ó N 1931 
Datos oficíalos del Oobltmm 
l»royislonai do la Ropúblioa, mm 
Kfisdrid y Capitales priaclpaloo 
A n u n c i e 
en «EX Rad ica l» 
Anuncie en «EL RADICAL» 
4 TOMOS 4 
MÁS D t 9,800 PÁOtUAS 
MÁS DE TRES MILLONES DE Di TOO 
S4 MAPAS EM COLORES 49 la t 
/VoWarán / AMM/M«S * Ec&eSm 
iodo el eiBmii. Mntrli, Frafitiiiu, 
ttcéteia. itt. i i uautru n nti e¿n 
SECCIÓN E X T R A N J E R A 
Precio de mm ejemplar eempieto: 
C I E N P E S E T A S 
• • o 
EL ANUNCIO EN EL AWWWW 
LS COSTARA POCO Y LE niMMCMl 
Anuarios Biilly-BiiHÜw y l f a i Beiniá» 
8 . A . -
Enrique Granutoi, M y M - BAICELOM* 
C O N S E R V A S «ALBO» 
En todo*: los más importantes comercios de comestibles comprad el 
riquísimo Salmón, las insuperables Anchoas, Almejas, Mejillones, Os-
tras, Navajas, Longueizones, Calamares rellenos y en trozos. Bonito y 
Atún, Besugo, Fritada de bonito. Congrio, Langostinos, Merluza, Pastel 
de Salmón trufado. Bonito en trocitos al natural (especial para la prepa-
ración de croquetas, rellenos de pastel, tortillas y ensaladas), y las sabro 
sísimas sardinas ALBO y DICK. 
En los Bares pidiendo Anchoas y Mariscos ALBO, demostraréis ta-
ento, buen gusto y elegancia. 
T A L L E R DE REPARACIOf lES 
DE T O D A C L A S E DE 
MAQUINARIA 
Tfi Mo to res de exp los ión . -Au tomóv i l es 
SE GARANTIZAN LAS REPARACIONES 
Avenida de la República, So * Teléfono 1 
t a d ^ en el M 
0; la tempera^ 
fue de i V 8 
! 6 ' 3 N o cero 
gratificará ej, 
ien entregue ^ 
un reloj de 
xtraviado en 18 
tel o calles ad. 
e un recuerdo 
i d o r y estante, 
"ercio. Buenas 
oíanle 
de Ad-
entién-
os aque-
narios y 
-cibieren 
V no lo 
edan co 
tores. 
sted 
dical 
-Riera) 
ipúblloa, MI 
primcimmimm 
1 . ^ 
3 DEBA TOS 
i fnimm, 
i m n í i s l u í 
S T A 8 
3AKEL0HÍ 
B O » 
comprad el 
llones, Os-
s. Bonito y 
luza, Pastel 
ra la prepa-
y las sabro 
•straréis ta-
OffES 
3 DE 
" i " 
les ^ 
D espues 
Servicio directo con la 
Agencia Mencheta 
Conferencia 5 tarde 
Un casino liberal que 
se incorpora al Par-
tido Radical 
En la reunión celebradí 
por el Centro Liberal de 
Mataró, se acordó adhe 
rirse al Partido Radical. 
E l lunes próximo per 
manecerá cerrado y er 
breve volverá a abrir sus 
puertas como Centro Ra-
dical. Han llegado a Bar 
celona los diputados a 
Cortes de la minoría radi-
cal don José Díaz, el al 
calde de Jaca y don Alva 
ro Pascual Leore. 
Noticias que se reciben 
de toda la provincia acu 
san que los candidatos 
y propagandistas del Par 
tido Radical son acogidos 
en todos los pueblos que 
visitan con las mayores 
pruebasdeadhesión yentu 
siasmo, lo que demuestra 
que cada vez decrece la pu- gatorio al que habría de 
janza de los enemigos del responder el general Gó-
Partido Radical, mientras mtz Jordana, 
que éste adquiere cada vezi Quizá esté relacionado 
más la confianza de los re'lcon un sumario instruido 
LA SEÑORA 
D : C a r m e n P é r e z D o b ó n 
VIUDA DE D. EDUARDO JORDAN 
HA F A L L E C I D O A L O S 87 A Ñ O S D E E D A D 
LaLer reeiLiJo los Sanios Saeramenlos y la BenJicíon 
— ^ R. I . P. ^ 
Aposloli ica 
Su desconsoZados hijos doña Dolores y don Eduardo Jordán; hijos políticos don José 
Romero y doña María de la Concepción Oquendo; nietos, biznieta, sobrinos y demás familia; 
Al participar a V. tan sensible pérdida le ruegan una oración en 
sufragio a la difunta y la asistencia a la Misa y Rosario que tendrá 
lugar en la Iglesia de San Andrés, a las ocho y media, mañana y los 
ocho días siguientes, así como a las misas de funeral que se verifica-
rán el lunes, martes y miércoles próximos, a las nueeve de la maña-
na en dicha Iglesia, favor por el cual le quedarán muy agradecidos. 
El Excmo. e limo. Sr. Obispo de esta Diócesis, se ha dignado conceder cincuenta días de indulgencia en ia forma acostumbrada. 
publícanos, que tienen de-
mostrada su consecuencia 
en la defensa de los idea-
les republicanos. 
por las autoridades de 
aquella plaza a consecuen' 
cia de las gestiones reali-
Izadas durante la actuación 
Por momentos se acen- de Jordana como alto co 
túa el optimismo en las fi misario, 
las de los radicales. 
El solar de los maris-
tas de Valencia 
La «Gaceta» publica un \ 
decreto autorizando a los ' 
Unamuno dice que 
la mayoría no sabe 
m á s que aullar 
La discusión mantenida 
en el salón de sesiones maristas de Valencia para 
, r Q i Q „ i . sobre la ley de bxcepcio-
vender un solar o terrenos : , 
situados en Valencia, en neS par^ la ^ t r a t u r a 
la Gran Vía de Germa- a ál1<lma ho™ ^ * 
nías, por valor de dos mi- tarde en los pasillos de la 
llones de pesetas, pero Cámara unaS interesantes 
ellos sólo podrán quedara derivacioneS-
se con 661.000 pesetas, de-1 Discutían algunos dipu-
jando el resto para pagar tados radicales con el se-
deudas a los acreedores. (ñor Sarrià, radical socia-
lista, que mantenía la im-
¿ U n a diligencia COn- procedencia de las medi-
tra el general jdas """istro de Justí-
Jordana? | Le acusaban de haber 
El juzgado de guardia se decretado separaciones in-
trasladó esta tarde a Pri- justas y de haber nombra-
siones Militares. do magistrados monár-
Parece que la visita obe- quicos. 
dece a cumplimentar unj E l señor Salazar Alon-
exhorto de Melilla conte- so, en tono vivo, decía 
niendo un extenso interro- 'que el caso del juez señor 
3 8 2 
5 ñ L 
de manantial, por su natu-
raleza superior a la de mar 
y de mina 
ñ n t o n i o C a m p i l l o 
Salinas de ñrcos (Teruel) 
Móvi les ocasió 
C A M I O N E S a la venta: Chevrolet 4 cilindros, buen 
estado, 5.000 ptas. -Ford, chassis corto, 5,5000; Che-
vrolet 4 cilindros, 3.500, perfecto estado. 
C O C H E S —Chevrolet 4 cilindros, cerrado, bien de 
todo, 3.600; Renault 6 HP, cerrado, buen estado, 
2.450; Rugby, cerrado, impecable, 4 200; Rosengart, 
cerrado, nuevo, sin matricular, 6.600; Cirano, cerra-
do, 10 HP., cubiertas nuevas, 3.500 
Facilidades en la gestión de venta y compra, tanto de 
nuevos como usados: 
Pascual Morera Carreras 
Despacho: Caííe 29 Sepíiembre, 1-1.° 
Avilés es indignante. Por 
decretar una libertad, que 
después el ministro tuvo 
que confirmar, se le ha 
destituido. 
tratasen de rectificar al se-
ñor Unamuno, éste cogió 
del brazo al señor Abeitúa 
y llevándosele del grupo, jnistro señor Goícòechea, 
ie ^ii0: Ipreso en la cárcel de Gí-
Obsequiando a los 
periodistas 
París.-El embajador de 
España ha obsequiado con 
un almuerzo a los perio-
distas franceses que acom^ 
pañaron a Mr. Herriot en 
su viaje a España, asis-
tiendo también los perio 
distas españoles en París. 
Un timo original 
Un individuo llamado 
José Vice te Castilo, que 
¡conducía nn àuto^Óvíí, 
v:-'' a una sefora, la q e 
invitó à ubir co h 
Accedió v í a marchando 
juntos hasta P^dr. Ivés, eíi 
donde se les interpuso un 
taxis. De éste descendió 
! un individuo que, apun-
tando con una pistola al 
dueño del coche, le obligó 
a pararse. 
Entonces subió al coche 
del que obligó a bnjar a la 
mujer y en cambio hizo 
subir al Vicente, al que 
= a llevó a un lugar lejano y 
65.000; María Espinosa a|S0iitarÍ0t donde le dijo que 
19 000 y 115 000; Ana Sil-jera el marido de su acom^ 
vine Madeleine Veirille a pañante, exigiéndole que 
19.000 y 115.000. jie entregase 10.000 pesetas 
• viaje del s eñor he-J cof0A "0 ilevabAa esta 
{cantidad le entregó una 
rriOt y el ñ t e n e o cantidad a cuenta, que-
H >y celebrará el Ateneo | dando en que hoy se verían 
junta general extraordina-^en un bar del Paralelo, 
ria. donde, naturalmente, no 
Entre otras cosas se ocu-Jha ácudido el Vicente, pe-
pará de las posibles co-- :ro sí unos agentes de poli-
secuencias que para Espa-1 cía, y tampoco acudió el 
ña puede tener la reciente 1 que se dijo esposo de la 
visita del señor Herriot. ! mujer. 
Goicoechea, excar- \ = ^ = ~ — ^ = 
celado 
El ministro de la Gober-
nación ha dispuesto que 
sea excarcelado el - x -
No puede hacerse nadaí —Véngase usted conmi-;jj5n 
porque la mayoría se nos 
echa encima y nos in-
crepa. 
El señor Poza Juncal de 
cía que esto no es exacto 
y que el régimen parla-
mentario permite precisa 
mente toda suerte de fis 
calizaciones. 
El señor Unamuno que 
asistía al diálogo intervino 
para decir rotundamente: 
—íQuiá, quiá! La mayo-
ría no permite nada, por 
que no sabe sino aullar, 
aullar, es lo único que 
hace. 
—Yo creo que no—repli 
có el señor Poza—. En el 
Parlamento se puede decir 
todo, y esos casos injustos 
de que se habla, se deben 
denunciar al ministro, y si 
está equivocado, rectifica-
rá. 
A lo que repuso Una-
muno: 
—Empiezan por no en-
terarse. 
Como algunos diputa-
dos radicales .socialistas 
Wellando. procesado 
go y yo lo convenceré de 
que llevo razón. 
Los diputados que dejó; E l juzgado de Alcázar 
en el grupo el señor Una- de San Juan ha dicta 1 
muño, siguieron comen-iauto de procesamiento 
tando en los pasillos la " contra Emilio Vellando y 
íey. directiva del Sindicato Vi 
Los radicales anuncia- tivinícola de Secuéllamos, 
ron que explanarían una con motivo del préstamo 
interpelación para que el de 250.000 pesetas que hi 
señor Albornoz conteste zo la dictadura a dicho; 
sóbrelos casos que se le Sindicato, 
denuncian y a los que no; 
ha dado contestación esta 
tarde. 
El sumario por la 
evasión de capitales 
E l juez que entiende en 
la evasión de capitales, ha 
dictado autos de procesa-
miento v nri ió c • ñ 
José Ge a í- s M í z, 
ex gié -dolé 14.000 pesetas 
para la libertad provisio-
nal y 84.000 por responsa-
bilidad civil. 
i_ncarnación Loyazaga a 
15.900 y 90.000, respecti-
vamente; Francisco Fer 
nando Itar a 10.000 y 
Anuncie V. en «Eí Radical» 
Oí 
oniflca, ayuda a las digestio-
nes y abre el apetito, curando 
las molestias del 
ESTOMAGO? 
D!.SO£»SiA, A C E D I A S Y 
¥ Ó M i T 0 3 , INAPETENCIA, 
A R R E A S EN N I Ñ O S Y 
A D U L T O S , DILATACIÓN Y 
ÚLCERA D E L ESTÓMAGO 
OESENTERÍA. etc. 
Muy usado contra las diarreas de los nl-
fios incluso en la época del destete y den-
tición. E s Inofenslvoy degusto agradable. 
-\ VEii i A: Principales farmacias del mundo 
L o f V i n o / y C o ñ a c 
DE 
K 
son los preferidos del público por su gran 
exquisitez y delicada finura 
Reopesemanie en Teruel y su provincia: 
J u a n G o n z á l e z G ó m e z 
Voaçtuín Arnau, 1 0 . — T E R U E L i l 
3SM 
El ferrocarril 
CaminrealZaragoza 
El hecho trascendental de su 
inauguración viene sufriendo de-
mora, sin que en el momento ac-
tual pueda lijarse aún fecha detini-
tiva. 
Como detalles y antecedentes in -
teresantes al país, podemos consig-
nar que las obras están muy avan-
zadas, tanto las que corresponden 
al movimiento de tierras, como las 
de fábrica. 
En todas partes, menos en Zara-
goza, por la huelga de los obreros 
del ramo de construcción, se nota 
una febril actividad. 
Pero la fecha de inauguración no 
puede precisarse. Los que presu-
men de bien informados la señala-
ban para el día 4 de Noviembre, y 
ya se ve cómo se han equivocado. 
La Dirección y el Consejo de Ad-
ministración del Central de Aragón 
no han podido señalar todavía la 
techa. Todos quieren que sea cuan-
to antes, y por ello acudían a inge-
nieros y contratistas, pero están 
pendientes de la resolución de pe-
queños detalles que lo mismo pue-
den anticipar que retrasar el acon-
tecimiento. Las opiniones más au-
torizadas fijan dicha inauguración 
para últimos de año . 
Pero, de todos modos, no se quie-
re ir con premuras excesivas. 
La nueva línea no está en condi-
ciones, y si antes de Febrero o de 
Marzo próximo se abre al tráfico, 
será a costa de que mercancías y 
viajeros sufran retrasos y moles-
tias. 
Hay trozos, como el de Camin-
real-Ferreruela, donde los terraple-
nes están recién terminados y no 
ha podido veriticarse el asiento de 
las tierras. Por esta causa, constan-
temente, sobre todo a raíz de los 
días de lluvia, se les tiene que re-
crecer para que no pierdan la ra-
sante lijada. 
Las obras de fábrica, salvo algu-
na de muy pequeña importancia, 
están terminadas, y en las estacio-
nes, se da el último toque a los edi-
ficios. 
Resaltan como obras importantes 
tres viaductos y diez túneles. De 
los primeros, uno es de cuatro ar-
cos de quince metros de luz. 
La longitud de la nueva línea es 
:de 121 kilómetros. 
I El punto de mayor elevación es-| 
tá entre Cuencabuena y Ferreruela,; 
alcanzando 1.059 metros sobre el i 
nivel del mar. 
Las estaciones son las siguien-
tes: -
Caminreal, Calamocha, Navarre-
te, Cuencabuena, Ferreruela, Ba-
dules, Villarreal del Huerva, Enci-] 
nacorba. Cariñena,Longares , Muel, 
Cadrete, Botorrita, María y Zara-
goza. Hay, además, tres apeaderos: 
Villahermosa, Santa Fe y Cuarta. 
Como complemento de esta línea 
está el proyecto de un ramal de 
Zaragoza a Casetas. Este ramal es-! 
tablecerá comunicación directa en-
tríe Valencia y Bilbao, sin trasbor- 1 
dos, y significaría una facilidad ' 
para el transporte de naranja, y I 
para la llegada a Valencia del pes- ] 
cado de Bilbao. 
C e m e n t o p ò r t l a n d artificial 
F £ I JML 
Graiv resistencia y uniformidad 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO: 
Ricardo M a í c a s Garzara iv 
" L a educac ión de los padres 
o "Los picaros celos,. 
99 
Creed que me alegro extraordi-
- nariamenre de que un ilustre turo-
„ „ lense halle en la gobernación del 
ReOlStrO ClVll País el premio que merece el talen-
53 « to y amor al estudio, y mucho más 
Nacimientos. — Angel Mezquita que la patria chica, busque la opor-
Martín, hijo de Francisco y Mo- tunidad para demostrarle cuantos 
desta. son sus afectos. Solo ésto ha podi-
Marina Villarroya Pomar , de do decidirme a trazar estos renglo-
Francisco e l abel. nes, ya que el acto del banquete 
Andrés Torán Navarro, de M i - homenaje a Ramón Feced, se anun-
guel y Tomasa. 
Antonio Ros Royo, de Piblo y 
Elisa. 
María del. Pilar Marina Yagüe 
García, de Marcial y Pilar. 
Avelino Julián Martín, de Salva-
dor y Pascuala. 
Detuncionps.—Teresa Margot Se-
radica, de 29 años, a consecuencia 
de tuberculosis pulmonar. Hospital 
Provincial. 
Domingo Gargallo Lázaro, de 23 
años, de diabetes. Santiago, 3. 
Ramón García Maícas, de 67 
años, de arterieesclerosis. Villas-
pesa, 117, 
Matrimonios.—Ninguno. 
Algunos periódicos de Madrid 
han publicado informaciones refe-
rentes al incidente ocurrido entre el 
Partido Republicano Radical y. don 
Manuel Pomares Monleón, atribu-
yendo en estas noticias tendencio-
sas al Partido Radical local, divisio-
ciaba con carácter apolítico, y al 
alzarse los protocolarios brindis, 
hubo dos diputados que no supie-
ron elevarse a la ponderación del 
momento. 
En primer término rindo justicia 
a los demás oradores que con pa-
labras de amor fraterno, exaltaron 
la figura política del ilustre direc-
tor general de Comercio e Indus-
tria. 
Nada más agradable que el aplau-
so; pero ¡oh delirios humanos!, al 
lado del amor están los celos. Nada 
tan lamentable, como ver a dos 
hombres con el título de padres del 
pueblo, incurriendo en el grave de-
fecto de no darse cuenta exacta del 
acto que se celebraba, y así al ir a 
entonar un himno de gloria al com-
pañero, al amigo, etc., se dedican 
casi exclusivamente a un auto-bom-
bo inoportuno,y lo que debió haber 
sido fina y delicada alabanza del su egoísmo personal. 
Puesto a discusión el informe 
emitido por Hacienda sobre el mí-
nimun de consumo de agua a IOÍ 
abonados de «Guadalaviar», se 
aprobó otro informe de la mencio-
nada Comisión retirando el primero 
de ellos, en vista de la protesta for-
mulada por un sector de opinión. 
La presidencia se extendió en 
consideraciones sobre este tema y 
añadió puede decirse es el Ayunta-
miento quien, ante la protesta de 
esos vecinos, rectifica, pero con-
viene no dejar de la mano este 
asunto, proponiendo se abriese una 
información y se reuniese la Comi-
sión de Hacienda con otra de los 
reclamantes al objeto de encontrar 
solución. 
Quedó acordado que sea el Ayun-
tamiento en pleno quien gestiona-
se este asunto con una comisión de 
reclamantes. 
Hacer constar en atta la satislac-
ción del Concejo por el buen as-
pecto que el día 1.° del actual pre-
sentaba el Cementerio. 
El señor Sànçhez pidió continúen 
viniendo a sesión las multas im-
puestes, promoviéndose un largo 
debate sobre si debían o no publi-
de admiración al talento de un 
hombre ilustre, se trocó en un aire 
bravucón, y eso equivale a abrir 
la puerta a la corrupción de eos 
tumbres que no encajarán nunca en 
el campo político republicano 
Para enjuiciar estas conductas, 
no es que me haya subido a ningu-
na torre de márfil, sino que desde 
mi estado llano, quiero cantar la i 
verdad para seguir el camino de mi carse en la prensa, ser sancionadas 
deber político y social. por la Alcaldía o Comisión de 
Ya sé que Ramón Feced no se Abastos y sí era deber del Ayunta-
habrá enojado con vosotros, por- miento fiscalizar las disposiciones 
que es político de acuerdo con lo , <íue sohre multas dictaba la Presi-
que esto significa, pero convenga- dencia. 
mos que en esta ocasión, vosotros, | Se acordó sean impuestas, como 
los más obligados habéis incurrido' corresponde, por la Alcaldía y que 
en un grave descuido, con lo que ésta Ileve semanalmente a sesión 
el amigo y el paisano merecía, y ¡un extracto para conocimiento de 
' los ediles. 
En ruegos y preguntas el señor 
no podréis decir que haya sido un l 
error involuntario, porque hay quien 
no tiene derecho a errores. 
Tampoco hay justificación si d i -
jeseis que obrasteis a impulsos de 
la concurrencia, pues aunque así 
fuera, vosotros en vuestro verdade-
ro papel, debéis ser siempre quien 
dirija sus impulsos, modelando su 
conciencia y subsanando sus ye-
rros, y por otra parte enseñándoles 
el peligro y fomentando el amor a 
los grandes ideales, que mal hace 
quien en nombre de éstos sirve a 
El túnel mayor es el del Puerto ' n . " ^ ^ ^ 0 , 8 f ^ 6 mayor ha 
Alto, que tiene 875 metros. Duran- ^ s 0 l a unanimidad d* ™f muer-
te la construcción de él, bubo un ' . , , . , 
desprenduni.nto de enormes losas , ^ .preS,drt,e ^ ^ Jalentud Re" 
de pizarra que sepultaron a doce publ,Cana ^ l C Q \ ^ Teruel nos 
obreros. Dos escaparon a tiempo, .COmuniCa haber desmentido tales 
nueve perdieron la vida y uno se ^ ' a s en escritos remitidos a los 
salvó milagrosamente, después de ^Ucan8 peri0dicos ,as 
estar enterrado vivo treinta y seis pU lcan* 
horas. Tuvo la fortuna de quedar ;-:~irrLrr:——- • . .. -
defendido por la caja inclinada de T A R J E T A S de V I S I T A 
una vagoneta. Conservó encendido 
el farol de carburo y a su pie que- se « a c e n en la imprenta de 
dó el tubo de ventilación del túnel 
que extraía el aire vaciado, mien-
tras el del aire comprimido de los 
martillos de perforación enviaba 
aire del exterior. Ambos estuvieron 
funcionando las treinta y seis ho-
ras. 
fífite Tffrindiro 
Anuncie usted en 
«Kl Radical» 
homenajeado, q u e d ó convertida 
«por culpa de aquellos» en charla-
tanería descocada; y lo que pudo 
ser un cebo magnífico, resultó ser 
la explosión de una pasión loca. 
Ser político debe ser: suavizar 
esperanzas entre las gentes del 
pueblo, y si además se és político 
republicano, disminuid obstáculos 
y derribar impedimentos que se 
opongan a la fraternidad social de 
los pueblos. 
Para demostrar tales aptitudes, 
basta fijar una actitud, cualidad 
que, afortunadamente, se hallaba 
en otros hombres que asistían al 
No puedo afirmar que vuestra ac-
titud sea obra de los picaros celos, 
pero si así fuera, tened presente 
que para ser algo más, se necesita 
en primer término ser hombres de 
carácter y vosotros no sólo tenéis la 
obligación de serlo, sino de procu-
rar que vuestra conducta cree hom-
bres que sean así. 
Desde mi humilde puesto de cro-
nista os he trazado un cuadr.o gran-
de y sólo os pido que sin fobia po-
lítica ni personal, analicéis genero-
samente vuestro camino, seguro 
estoy que si lo hacéis , encontrareis 
en mis palabras el consejo de un 
Marín pidió se haga la acometida 
de la fuente de la plaza Mayor del 
Arrabal al alcantarillado. 
El señor Sánchez (A) insistió en 
saber si Aero-Club devolvió a ar-
cas municipales las mil pesetas que 
para la aviación le dieron y cuyo 
festejo no se celebró. 
Asimismo se interesó por el ma-
nantial de la calle Mesón de Játiva. 
El señor Marín pidió se cubra una 
zanja existente en el puente de Pie-
rrad y se reúna la comisión de Po-
licía rural para despachar unos 
asuntos que tiene ha días. 
La presidencia hizo saber que es-
tá realizando gestiones para que en 
la edificación del Banco de España 
entren en primer lugar los obreros 
locales. 
El señor Sánchez felicitó a la 
presidencia por el celo que desple-
ga en favor de la clase obrera. 
7 se levantó la sesión. 
Bao J a munieip a l 
Gobierno civil 
Visitaron al señor gobernador 
Ion Ceferino Palència Tubau: 
Don José Bayona, teniente alcal-
de; señor juez municipal; señor co-
mandante jefe de la Guardia civil; 
don José Alfaro, ingeniero; don 
\ngel Travera, presidente del Cen-
tro Republicano Radical; señor de-
legado de Hacienda y jefes de De-
pendencias; señor ingeniero jefe de 
Obras públicas; señor director de 
ia Escula Normal de Maestros; se-
ñor inspector Higiene pecuaria; don 
Manuel Bernad, diputado provin-
cial; don José Maícas, teniente al-
calde y diputado; señores alcalde y 
secretario del excelentísimo Ayun-
tamiento; señor abogado del Esta-
do y una comisión de secretarios 
de la provincia. 
El señor gobernador ha dispuesto 
señalar días de recibo durante la 
semana, para las comisiones de los 
pueblos, los lunes, miércoles y vier-
nes. 
Ayuntam iento 
Ayer se celebró sesión, yendo en 
la orden del día asunto tan impor-
tante como el de Presupuestos. 
Fueron aprobados. 
En nuestro próximo número da-
remos la reseña. 
Inspección de 
Vigilància * « 
Ha sido denunciada la vecina de 
esta capital denominada La Mora-
las, por José Sánchez Saez y espo-
sa, a los cuales insultó, promovien-
do el consiguiente escándalo. 
R E C U R S O 
Por don Antonio Cortés Hernán-
dez y 41 vecinos más de Argente 
se ha interpuesto recurso contra 
acuerdo del Ayuntamiento de A r -
gente, de 18 de Septiembre último, 
desestimando instancias de legiti-
mación de roturaciones y anulando 
las diligencias practicadas en los 
respectivos expedientes. 
j j O O D D G a a D O Q a a ^ j ^ j ^ J D D O O O O O Q D O O D ^ 
Gasa PERRUCA 
Programa del concierto que dará 
banquete en representación del repubhcano que os habla con su, el domi ía 12 as once de la 
escasa inteligencia, pero con leaL 
voluntad. 
ZIUR 
pueblo. ¡Qué lecciónl 
Pero fijaos bien «La educación 
de los padres», hay que hacerla 
con rebeldías y esta vez le toca a 
mi insignificante pluma, salir en 
defensa del honor político manci-
llado por vuestras inoportunas de-
claraciones, porque vuestra pala-
bra repito que debió ser un canto 
A Y U N T A M I E N T O 
s efion ordinaria J: 
Ai maeenes Je Ferretería al 
D E T A L L y 
OFICINAS 
C. Amenles, ir 12 
por mayor y menor 
JLÉCEIIES 
r Pi.aü. francés, 12 
a 10$ 
Apartado-correos 39. - J E R U E L " Telefono número 114. 
Siendo esta la única casa de FERRETERÍA matriculada en la plaza A L P O R 
M A Y O R y comprando todos los artículos directamente de F A B R I C A , puede 
ofrecer un extenso surtido y grandes existencias en B A T E R I A D E C O C I N A 
MATERIAL E L E C T R I C O , ALUMINIO. ARTÍCULOS PARA PELUQUERÍA 
H E R R A M I E N T A S . E S T U F A S . C O C I N A S ECONÓMICAS. TUBERÍA, etcé-
tera, etc., y en general iodos los artículos del ramo de FERRETERÍA, en 
condiciones verdaderamente excepcionales. 
Ventas al contado P r e c i o f i j o 
Se celebró el lunes bajo la presi-
denc:a del señor Borrajo y con asis-
tencia de los señores Saez, Maícas, 
Bayona, Fabre, Arredondo, Sán-
chez. (A . ) , Villarroya, Abri l , Pastor, 
Marín, Alonso, Giner, Rivera y Mu-
ñoz. 
Quedó aprobada el acta de la se-
sión anterior. 
Mostrarse parte en la reclama-
ción interpuesta por Teledinámica 
Turolense. 
Abonar un mes de sueldo al lun-
cionario don Jesús Esquiu que 
marcha al servicio militar. 
Conceder 100 pesetas como pre-
mio al lema «Historia del arte mu-
dejar» para el certamen literario de 
Amigo del Arte. 
Aprobar un inlorme de Fomento 
sobre reconstrucción del portal de 
la Andaquilla, en el que se dice 
que la obra corresponde realizarla 
a la Diputación. (Nosotros sabe-
mañana, en la Glorieta de Galán y j g 
Castillo: 
1. a PARTE 
1. ° El gato montés , (p. d.) .—'g 
M . Penella, j § 
2. ° Luisa Fernanda, (mazurka). • 
—F. M . Torroba. 
3. ° Los Claveles, (selección).— 
J. Serrano. 
2. a PARTE 
1.0 Andante de la 5.a sinfonía.— 
Beethoven. 
2. ° Escenas pintorescas.-Mas-
senet. 
3. ° Camino de Rosas, (p, d.).— 
iies de algier 
AVISOS: 
¿Parador deí TozaíJ 
Ainsas, 2 
Teléfono núm. 171 
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J. Franco. IVIP. nw L * Voz DR TBBURI. BRHTÓNÓ 
Casa EMILIO ÜEiEiO 
Radio-RgseDiorss y Radio-Fanúorafos 
Amplicadores Fonógrafos Portátiles 
todo de las mejores marcas. 
MODELOS 1933 
D I S C O S 
La Voz de su Amo — Regal — Odeón 
Parlophon. 
V E N T A A P L A Z O S 
ABEHCIA COiKlERSIflL RaíDDil V Calai. 19 
